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内容摘要 
随着互联网技术的快速发展，主要以书报为主要媒介的传播媒体开始向
以多维空间、数据化为特征的新型媒体转变，信息的传播已然突破国界、地
界限制，针对传统媒体的直接控制手段收效甚微。为适应互联网发展趋势，
最高院先后出台了两部司法解释对网络传播淫秽物品牟利犯罪的入罪、量刑
标准进行了详细规定。距最新一部司法解释出台已逾五年，笔者试图通过对
案例实证研究方法，按照因素进行分类整理，分析犯罪特征、定罪条件、量
刑情况，总结我国近几年来网络传播淫秽物品牟利罪的治理情况，以此检视
司法解释的运行情况，并提出在犯罪学层面和刑法层面防治网络传播淫秽物
品牟利犯罪的相关建议，以期完善网络传播淫秽物品牟利犯罪的治理。 
本文除前言和结语外,共分四个部分： 
第一部分，阐明本文使用的研究方法、使用统计软件，对取样的范围、
数量等样本特征进行说明。 
第二部分，就传播数量、传播范围、传播影响、牟利金额以及犯罪时长
等犯罪因素进行统计学描述，总结出网络传播淫秽物品牟利罪的特征。 
第三部分，就自首情况、坦白情况、累犯情况、法定情节、宣告刑等因
素进行描述，对各类因素与宣告刑的相关性进行统计学分析，以此总结网络
传播淫秽物品牟利罪在量刑上的特征。 
第四部分，就笔者分析的犯罪学以及刑法学上的特征，针对性提出治理
网络传播淫秽物品牟利犯罪的建议。 
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ABSTRACT 
With the rapid development of Internet technology, the main media of the 
newspaper and newspaper as the main media began to multi-dimensional space, 
the data characteristics of the new media change, the spread of information 
already broke through national boundaries, boundary restrictions, direct control 
for traditional media means With little success. In order to adapt to the 
development trend of the Internet, the Supreme Court has introduced two judicial 
interpretation of the network dissemination of pornographic material crime into 
the crime, sentencing criteria are detailed. The author tries to analyze the 
characteristics of crime, the condition of conviction, the sentencing situation, and 
summarize the governance of pornographic materials in China in recent years by 
means of the empirical research method of sentencing case, according to the 
elements, according to the latest one judicial explanation. In order to view the 
operation of judicial interpretation, and put forward the criminal level and the 
level of criminal law to regulate the dissemination of pornographic material 
related to the network recommendations to improve the network dissemination of 
pornographic material governance. 
The body of this thesis consists of five chapters besides the foreword and the 
conclusion: 
Chapter one, describes the research methods used in this paper, and uses the 
statistical software to explain the sample features such as the scope and quantity 
of sampling. 
Chapter two, the author makes a statistical description of the factors such as 
the quantity of transmission, the scope of communication, the influence of 
transmission, the amount of profit and the length of the crime, and summarizes 
the characteristics of the crime of network dissemination of pornographic 
materials. 
Chapter three, the factors such as surrender, confession, recidivism, 
statutory circumstance, declaration of sentence and other factors are described, 
and the correlation between various factors and declaration of sentence is 
analyzed statistically, so as to summarize the crime of network dissemination of 
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 pornographic materials Characteristics. 
Chapter four, on the analysis of the author of the criminology and criminal 
law on the characteristics of targeted governance of pornographic materials 
proposed network crime recommendations. 
 
Key Word: Internet; Crime of Disseminating Pornographic Materials; 
Empirical Study. 
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前  言 
 1 
前  言 
互联网的发展带来了犯罪形式的剧烈变化，这一趋势同样蔓延到传播淫
秽物品牟利罪，最高人民法院敏锐的把握了这一趋势，于 2004 年 9 月联合
最高人民检察院颁布实施了《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台
制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案例具体应用法律若干问
题的解释》（以下简称《解释》）。《解释》针对直接制作、复制、出版、贩卖、
传播淫秽电子信息的犯罪行为规定了定罪量刑标准，为严厉打击上述犯罪提
供了明确依据。随着信息技术的飞速发展，淫秽电子信息犯罪呈现出新形式、
新特点。为加大对淫秽网站利益链的打击，最高人民法院、最高人民检察院
于 2010 年联合出台《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、
复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案例具体应用法律若干问题的解
释（二）》（以下简称《解释二》），确立了手机淫秽网站、电信运营商、广告
主、广告联盟、第三方支付平台等各方进行了刑事责任认定标准。 
学术界关于网络传播淫秽物品牟利犯罪的研究并不是一个新鲜的命题，
早在 2000 年互联网在我国兴起之初，就有大批学者对网络犯罪的预防及规
制提出了见解。然而，这些学者的研究更多着眼在宏大的理论构建及制度完
善上。①笔者试图在中观层面，收集网络传播淫秽物品牟利犯罪司法审判案例，
按照实证方法利用 SPSS 软件②进行数据统计、分析，概括此类的犯罪特征、
争议难题以及定罪量刑情况，并在犯罪学层面及刑法层学面提出建议。
                                                             
① 对此问题的研究,更多学者选择的路径是理论研究或者比较研究亦或者是文本分析｡详见周娅.新型网络色
情之规范分析——以传播淫秽物品牟利罪为视角[J].江西警察学院学报,2007,(3);刘代华.在线传播淫秽物品
犯罪与对策[J].中国刑事法杂志,2001,(1);于志刚.网络思维的演变与网络犯罪的制裁思路[J].中外法
学,2014,(4)。 
② SPSS，世界著名统计分析软件,全名 Statistical Package for the Social。目前由 IBM 公司运营维护，广泛应
用于社会科学领域。 
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第一章 绪论 
一、研究方法 
笔者试图从统计学分析角度，通过比较分析、个案分析为辅的研究手段，
利用 SPSS 统计软件对我国 2010 年以后至 2015 年的网络传播淫秽物品牟利
罪案进行分析，总结司法实践在定罪、量刑以及犯罪形态判断等情况，分析
传播淫秽物品网络化的特点及行为模式。具体到案例统计分析时，分两个维
度进行统计，一个是案例维度，一个是当事人维度。根据这两个维度处罚从
有无辩护人、被告人身份、行为类型、收费模式、视频数量、图文数量、点
击数、会员数量、投放资金、牟利金额、犯罪时长、团伙犯罪、辩解问题、
退赃、自首、坦白、主从犯、立功、累犯、是否向未成年传播、法定情节、
宣告刑、缓刑共 24 个方面进行比较分析。首先，笔者将对这 24 个因素进行
逐一统计分析，以期对传播淫秽物品牟利罪的犯罪表现有一个理性的把握，
接着通过统计学相关线性分析，比较各个因素之间的关联。 
二、研究取材 
本文检索我国自 2010 年 2 月 4 日①起到 2015 年 12 月 31 日审结的所有罪
名为传播淫秽物品牟利罪的所有案例，研究区间为六年。数据来源为北大法
宝案例库，最后检索时间为 2016 年 7 月 1 日。条件设置为审结时间“2010
年 2 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日”，文书类型为“判决书”，以“互联网”、
“传播淫秽物品牟利罪”为检索关键词，得到“法宝推荐”案例 25 个，普
通案例 114 个，共 139 个。经过筛选，剔除不合格案例 18，得到准确案例 121
个。②需要指出，虽然实证研究方法能避免“纸上谈兵”的危险，将法学研究
回归到理性的探讨，但仍然有以下几个局限：第一，并不能确保我国所有的
样本均收录在北大法宝平台，总体样本在开始检索时可能会出现偏差。第二，
                                                             
① 之所以选取 2010 年 2 月 4 日作为起始日，是因为最高人民法院于 2010 年 2 月 4 日发表《关于办理利用
互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案例具体应用法律若干
问题的解释（二）》。自此，网络传播淫秽物品牟利犯罪的法律规制已相对完备｡ 
② “北大法宝”搜索出来的结果并不完全可靠，部分案例指控罪名与标题所述或者与法院认定罪名不一致，
部分为一二审重复案例，部分为上传案号录入错误导致重复案例，部分为减刑裁定书，予以剔除。 
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